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"01 2 '/ •• pies pOl' segundo, y entre Muitaco y nor ..
bon cstaba a I '/ •••
~luitaco fue el ultimo punto en que dorrnl-
mos 31 raso , porq~e las dos neches que aun
DOS faltaban para Ilegar it Ia. Angostura que era
el tcrrniuo de nuestro viage , Ias pasarnos D~He-
gando en medio del thalweg de un gran rio
extremadamente sua,:e y en donde nada hay
que temer Sil~O aquellas almadlas naturales que
forman los arboles desarralgados. pOl' el rio
cuando. sale de. madre, y en las cuales se en-
callan la~ piraguas, en las noches obscuras como
sobre los bajos foudos 0 bancales.
1\1eseria difieil pintar la satisfaccion que tu-
virnos al descmbarcar en Angostura , capital de
la Guyana espanola. Las incomodidades a que
se expone el que D,avfga cn, pequenos barcos no
puedeu compararse cou las que se experimen-
tan cuando, bajo un cielo ardiente rodeado de
un enjambre de mosquitos, se esta tcndido pOl'
espacio de rneses enteros en una piragua que
par su movimiento no permitc el mellor ejer-
cicio corporal. Habiamos hecho en if) dins 1,111
viage de 500 leguas (de 20 al grado) , sohrc los
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cinco rios' grandes del Apure, Orinoco, Ataba-
po, Rio Negro y Casiquiare, en cuyo vasto cspacio
encontrarnos un muy pequefio numero de luga-
res habitados, Con -la vid,! que hicimos en los
monies. no se hallaban muy decentes nuestras
earns ni vestidos ; sin embargo nos presentamos
M. Bonpland e ~o a clon Felipe de lriarte, gober-
nador de la provincia de .la Guyana, quien nos
recihio del modo mas obsequioso y atento , ha-
ciendonos hospedar en casa del secretario de la
intendencia; pero como veniamos de un pais
casi desierto nos sorprehendio el movimiento de
una ciudad que no pasa de (iorr almas. Admira-
, Indicare aqui para bien de las personas que habitan estes
paises las dlstanciasitinerarias siguientes : de S. Fernando de
Apure a Cabruta 34 leguas; de Cabruta 6 del contluente del
Orinoco y del Apure aJavita 12.0; de Javita as. Carlos del Rio
Negro 30; de S.Carlos a la Esmeralda 70; de la Esmeralda a
Angostura 250. Suponiendo el nacimiento del Orinoco a 30
leguas al este de la Esmeralda, se encuentra que el curso del
alto Orinoco sabre el raudal de l\laipures comprehende 175
leguas. y el bajo OrinOCO (de Alaipures a las bocas) 260.
Scgun cstas valuaciones, las smuosidades 6 recodos de los rins
estan supuestas , con 1\'1:. de la Condamine , a J/J de la distan-
cia dirccta.
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mos 10 que ofrecen y proporcionan In indus-
tria yel comercio a las comodidades del hom-
bre civilizado : las modestas habitnclones nos
parccian rnagnificas , y todas las personas que
nos hablaban llenas de talento, Las Iargas pri-
vaciones dan valor a los mas pequeiios goces,
y no me es posible manifcstar el placer con
que vimos poner pan de trigo sobre Ia mesa del
gobernador, Acaso no tendre razon de recor-
dar sensaclones que solo son propias de los que
han cmprendido largos viagcs. Es verdad que
I
se goza de Ia dicha de volverse it vel' en medio
de la civilizacion, pero esta dura poco. si sc co-
nocen bien las maravillas con que la naturaleza
ha hermoseado Ia zona torrida. El recuerdo de
las fatigas desaparece inmediatamente, y no
bien se ha llegado a las costas habitadas pOl' co-
lonos europeos, cuando se forma el proyecto de
vol vel' al interior de las tierras.
_ Una funcsta circunstancia nos obligo a dete-
nernos un mes entero en la ciudad de Angos-
tura. Los primeros dias de nueslra lIegada nos
sentimos cansados y debiles , aunque en un es-
tado perfecto de salud. M. Bonpland ernpezo [I
liT.
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cxnrninar el corto nurncro de plnntas quc pudo
snlvar de la influenciu de un clima tan hu-
medo, e yo me dedique a figural' pOl' observa-
ciones astronomicas In longitud de la capital '
como tambien Ia inclinacion de In aguja de rna-
rear , pero todos estos trabajos Iueron interrum-
pidos pOl' haber sido atacarlos los dos, casi a un
mismo tiernpo, de una enfermedad que en mi
compafiero torno el caracter de una fiebre ata-
jiea. Reioaba a la sazon en Angostura un aire
muy sana; y como el jrnico criado que habia-
mas traido de Cumana sintio tamb icn los sin-
to mas del mismo mal, las personas que tan
cuidadosamente nos asistian no dudnban hu-
hicsemos adquirido el ti?J!tus en los hurnedos
•
montes del Casiquiare. Es muy comun a los via-
gcros no conocer los efectos de los miasmas hasta
cl momento en que, deteniendosc en una at-
mosfera mas pura, empiezan a gozar algun re-
1 Encontre en Santo Tomas de la Xue\a Guyana, vulgar-
mente llarnada Angostura <> el Estrccho , corea de la catedral,
pOl'3° 8' I I" de lat. y 66· 15'21" delong. La cmdad no estri
por consiguicnte sino QO I:;' al este del meridiana del castillo
de San Antonio de-Cum ana.
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poso. Una eierta intension del espiritu pucde
suspender por algnn tiempo la accion de las cau-
sus patognom6nicas. Como nuestro eriado mu-
Jato habia sufrido los aguaceros mucho mas que
nosotros , Ia enfermedad semanifesto en el con
una rapidez horrorosa , perdicndo de tal modo
sus fuerzas , que :'t los nueve dins so nos anuncio
su muerte: pero feIizmente fue solo un estado
de desfalleclmiento que [ue seguido de una cri-
sis saludable. Yo fui atacado en In misma epoca
por una fiebre agudisima ; me hicieron tornar
en medio del aeceso un mejunge de mid y ex-
tracto de quina del Caroni, remedio muy ala-
hado en el pais por los misioneros capuchinos;
y aunque la calentura se aumento por la no-
che , me deju al din siguientc. EI estado de
M. Bonpland era alarmante,y tuvimos gran-
des inquietudes por el durante muchas sema-
nas; pero afortunadamcnte conserve el enferrno
bastante fuerza para curarse :'t si mismo, y pre-
firi6 otros medics mas dulccs y analogos a su
eonstitucion que el extracto de la quina del ea
roni. La fiebre era contjnua ; y como sueedc
casi slempre bajo los tr opicos , una cornplica-
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cron de disenter ia agravo los sintomas. En todo
el CUI'SO de esta dolorosa enfermcdad despleg6
M. Bonpland el valor y la dulzura de caracter
que jam as Ie han abandonado en las mas pello-
sas situaciones. Yo tenia grandes inquietudes.
pues habia muerto cerea de Angostura el bo-
tauico Lcefling, disci pulo de Linne, victirna de su
zelo pOI' los progresos de las cieneias naturales.
No hahiamos pasado aun un afro en la zona
torrida , y me aco rdaha de cuanto hahia leido
en Europa ace rca de los peligros del aire que
se respira en los bosques, En lugar de whir el
Orinoco, podriarnos habernos detenido algunos
meses en los dimas ternplados y saludables de
la Sierra l\'evada de i\Icrida·. Era yo el que ha-
bia elegido e1 camino de los rios, y el peligro en
que se hallaba mi compafiero de vlage se pre-
sentaha a mi cspiritu como una funesta con-
sccuencia de esta imprudente eleccion,
Despues de haber llegado en pocos dins a un
grJdo de acerbacion cxtraordinaria , la fiebre
tomo un caracter menos alarrnante, v la infla-
"
macion cedio al uso de los ernolientcs sacados
de plantas malvaccas, Los sidas y los meloquias
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tienen propicdades singularmcnte acti vas ho jo
In zona torrida , y sin em bargo }(I convalecencia
del enfermo Iue muy lenta, como sucede siern-
pre can los Europeos que no estan enteramente
aclimatarlos. La estacion de Ins Ilu vias so ade-
Iantabn , y para vol vel' sobre Ins costas de Cu-
mana era preciso atravesar de nuevo los llanos
en que, al centro de 105 terrenc-. media inun-
dados, se encuentra rara vez abrigo ni otro ali-
mento que la carne enjugada al sol; y pOl' no ex-
po ncr it 1\1. Bouplarid it una reca ida peligrosa,
re solvirnos detencrnos cn Angostura hasta el 10
dc julio. Pasamos una parte de este ticmpo en
una plautacion que estnba cerca y en Ia que se
cultivaban mauquiuos y plantas para pan,. y as-
tas habian llegado en 10 alios it mas de !~o pies
de altura. Medimos muclias hojas de artocar-
pus de tres pies de largo y 18 puls-adns de ancho,
dimension admirable en los vegetales de' la
familia de Ias dicoLyledones.
Coricluire este capitulo con una descripcion
sucinta de la Guyana ospafio!a (provincia de Ia
Guyana) que hace parte de la autigua capitania
s?neral de Caracas.
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Tres villas han Ilevado sucesivamente desde
el siglo XVI" el nombre de Santo Tome de ill,
Guyana. La primera estaba colocacla en frente
de la isla de Fajardo, en el confluente del Ca-.
roni yel Orinoco, y es Ia que destruyeron los
Holandeses bajo el mando del capitan Adriano
Jauson en 1579; la '2", fundada pOl' Antonio de
Berrio en ]591, cerca de ]21eguas al este de la
boca del Caroni I hizo una animosa resistencia
a sir Walter Ralegh, que los escritores espa-
fioles de la conquista no conocian sino bajo d
nombre del corsario Rcali , y In 3' que cs en
el diu In capital de !;t provincia, se halla 52 le-
guas al oeste del confluentc del Caroni. Esta
rue principiada en ] 764 en tiempo del gobcr-
nador don Joaquin Moreno de Mendoza, y se
distingue 'en los actos publicos de la segunda I
Hamada vulgarmente E! CastiUo de las Forta-
leeas <> lc£ P ieja Guyann, pOl' el nombre de
Santo Tome de la.Nuev« Guyana; pero como
este es dcmasiado largo sc le ha substituido en Ia
vida cornun el deAngostura'.Los habitantes de
I Se ]1:1 conocido en Europa la cxisteneia de la ciudad de
Angostura pOl' cl comercio que haeen los Catalanes con la
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eslos paises tienen dilicultad de couocer sobrc
nuestras cartas en Santiago de Leon y Santo Tome
las dos capitales de Venezuela y la Guyana.
Angostura, de quien he indicado mas arrrba,
conformc a observacioues astron6micas , Ia posi-
cion de longitud y latitud, esta a la espalda de
una colina de esquita nufibolica sin vegetacrou.
Las calles estan bien alineadas y la mayor parte
paralelas al curso del rio. Muchas casas estan
fundadas sobre la roea enteramentc dcscuhierta
y aqui, como en Carichanu y otros ruu chos puulos
de las rnisiones , se mira como perjudicial a la
sal ud la aecion que ejercen sabre la atmosfera
las c<lpas negras y pedregosas enurtlecidus pOl'
los rayos del sol; pem yo crco que se debe: te-
mer mas las aguas detcnidas eo las lagunas y
auegadizos que se extieuden detras de la ciudud
quina del Caroni que es la eorteza benefica de la bonplandia
trifoliata.
Algunos acontecirmentos politicos mu)' rccu ntes han liecho
lIluy familiarcs a los que se interesan en la Iucha de las colonias
y la metrcpoli, los nombres de las peque.ias crudades de An-
go,lura y Calaboz . , yaun de S:m fernando de Apure , 1:11
las cartas de Gumilla v de d'Anville e1 raudal ue Camisela Sf'
J
llama ;\.rgostura.
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hacia el sudeste. Las casas de Angostura son
altas , agradables y la mayor parte de piedra,
pem sus alrededores olrecen puntos poco va-
riados; sin embargo las vistas del rio que for-
ma un vasto canal, d il'igido del sudeste al nor-
deste, son singularmentc imponentes. He hecho
con rnucho cuidado dos medidas trigouorne-
tr icas , una en eI m ismo cstrecho , entre los dos
for tines de San Gabriel y San Rafael, y otra al
este de Angostura en el gran paseo de la Ala-
meda, cerca del embarcadero del ganado, de las
cuales resulta que el minimum de ancho de la
primera es de 380 toesas , S el de In segunda
de 490' Estas anchuras son 4 6 5 voces mayo-'
res que la del Sena cerca del Jardin de las Plan-
tas, y sin embargo es esta parte del Orinoco la
que sc llama un estrecho.
En las grandes crecidas se inundan los muelles
y sucedc que los hombres imprudentes son vic-
• •
tunas de los cocodrilos. Estos »uimales, porIa
estructura de su larillgc, su hueso hioycles y los
pliegues de su lengua, pueden asir su presa
hajo cl agu<l , pero no tragarla ; y cuando algun
hombre dcsaparcce, sc vc generalmentc, {\ pocas
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horas de haber tenido lugar la desgracia, prc-
sentarse estes anirnales ell una playa a comersc
su presa. El numero de individuos que perecen
anualmente victimas de su imprudencia y de la
ferocidad de los reptiles, es mucho mayor que
10 que se cree en Europa, sobre todo en las
poblaciones en que los terrenos que las rodean
son muchas veces inundados. Los mismos co-
codrilos se mantienen mucho tiempo en un
mismo punlo, y cada afio son mas atrevidos ,si
por desgra cia han tornado el gusto :i la carne
hurnana ; adernas es tal su travesura queesmuy
dificil matarlos. La bala no penelra su piel y
cl golpe no es mortal si DO le recibe en su grau
boca 0 debajo del sobaco, Los Indios, que ape-
nas conocen el uso de las armas de fuego, ata-
can al cococJrilo con Ianzas cuando ya se halla
eng.mchado en los hierros corvos, cebados con
carne y amarrados :i un arbol , pero no se aeer-
can a cl hasta que ya esta rendido a los es-
fuerzos que ha hecho para desembarazarse del
hierro clavado en su quijada superior. No es
probable que pueda libertarse jamas de coco-
drilos un pais en que un laberiuto de rios sin
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uurnero true todos los dias nuevas bandas del
reverse oriental de los Andes I par el ~Ieta y
Apure, hacia las costas de Ia Guyana espaiiola,
y 10 unico que podria conseguirse par los pro-
gresos de la civilizucion seria ucobardarlos 'j
hostigarlos.
Los riberanos del Orinoco y sus dcsaguaderos
hablan todos los dias de los peligros a que es-
tau expucstos , y han observado la marcha de
los cocodrilos del mismo modo que el torero ha
estudiado Ia del taro. Calculan de antemano
los movirnientos del animal', sus medias de
ataque y el grado de su atrevimiento: y cuande
se ven asaltudos , ponen en practice la presen-
cia de espiritu y resignacion que caracterizun a
los Indios zambos , y en general ;1 los hombres
de color, todo 10 que se les ha aconsejado
desde su n inez. En raises en que la naturnlcz.i
es tan poderosa y terrible se encuenLra el hom-
bre preparado continuamente a] peligro; y 10
que mas asombra , en los paises trastornados
pOI' los tcmblores de tierra, sobre el tcrrcno
de la provincia de Quito I cs vel' lml~crcs que
pertcncccn a las clascs mas clcvadas de la 50-
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ciedad, dcsplcgar ell medio del peligro esta
misma sangre fria c intrepidez meditada,
Citare un solo ejemplo en apoyo de esla ascr-
cion. EI 4 de febrero de 1779, cuando 35,000
Indios perecieron en pocos minutos , una madre
jovcn se sal vo y a sus hijos, gritandoles que
extcndieseu los brazos al momenta en que cl
suclo resquebrajado iba a tragarlos. Cuanrlo
manifestaron it esta muger anirnosa el asornbro
que inspiraba su extraordinaria presencia de
alma, respondio con mucha sencillez : « He oido
decir en m i infancia: si el temblor de tierra os
sorprehende en el interior de una casa, colo-
caos ba]o una puerta que com unique de un
cuarto a otro ; si cstais en aire pleno y aperci-
his que se abre el suelo dcbajo de vosotros, ex-
tended vuestros brazos y tratad de apoyaros
sobre los hordes de la resquebraja .• As! es que.
en los paiscs salvages 6 expuestos it Irecuentes
trastornos , se prepara el hombre it. Iuchar can
los animales del bosque, a Iibrarse de la 1>0-
caza del cocodrilo y salvarse del oonflicto de
los elementos.
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